

















































図 1 日本人の韓国に対する親近感の推移 
注）毎年の日韓関係についての調査結果に基づく。 
     たとえば 2007 年は,10 月 4 日～14 日にかけて調査された。 
出所）内閣府「外交に関する世論調査」をもとに作成 
 





ものではなかったが,2000 年から 2005 年にかけて日本人の過半数が韓国に「親しみを感じ
る」と答えるようになったのである。 
2000 年に「親しみを感じる」の割合が 51.4％になり,翌年 2001 年は政治的な問題や教科
書問題,靖国問題などにより日韓関係は緊張状態になった。しかし「親しみを感じる」の割
合は過半数を割ることなく,50.3％とわずかな減少におさまっている。 
2003 年『冬のソナタ』が日本で 4 月から NHK の BS2 で放送され,好評を博すことになる。












図 2 日本人の日韓関係についての意識の推移 
注）毎年の日韓関係についての調査結果に基づく。 
     たとえば 2007 年は,10 月 4 日～14 日にかけて調査された。 
出所）内閣府「外交に関する世論調査」をもとに作成 
 























































図 4 韓国に関係する記事件数の推移（2008 年 9 月 1 日現在） 






図 5 新聞雑誌にみる「韓流」記事件数の推移 
       注）1984 年 5 月以降の朝日新聞（朝刊,夕刊）,AERA,週刊朝日の記事を対象とする。 
            タイトル,見出しに,または記事本文において「韓流」とつく記事件数を示す。 





図 4 は韓国についての新聞,雑誌記事件数の推移を示している。1990 年代の前半は,韓国
の文化についての記事は少ないが,政治的,経済的な記事は多い。文化についての記事
は,1990 年代後半になるにつれて増加しており,2002 年には文化についての記事が 1,541
件掲載されている。 
図 5 は,韓流についての記事件数を示している。2003 年には 4 件であったが,2004 年には





図 6 現在日本で発売されている韓国テレビドラマ DVD の制作年別タイトル数 
注） 2008 年 7 月現在日本で手に入るものを示す。合作ドラマも含む。 




現在日本で販売されている韓国テレビドラマ DVD は,2008 年 7 月現在,373 枚の韓国テレ
ビドラマ DVDが入手可能であり,制作年別の 1年あたりの平均は 21.9枚である。図 6は, 現
在日本で発売されている韓国テレビドラマ DVD の制作年別タイトル数を示している。1991
年前後から年々増加し,2005 年制作の 48 タイトルをピークに,その後緩やかな減少を見せ
ている。 
現在日本で販売されている韓国映画 DVD は,2007 年 2 月現在 316 枚が入手可能であり,製












図 7 現在日本で発売されている韓国映画 DVD の製作年別タイトル数 
注）2007 年 2 月現在日本で手に入るものを示す。合作映画も含む。 





















































表 1 実際の時間の経過と舞台に設定された場所の軌跡 
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